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PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN NOVEMBER 1977
Lääni Henkilö- Kuorma- Linja- Paketti- Erikois- Yhteensä Ammatti- Moottori-
Uin autot autot autot autot autot Summa maisia pynrät
Province Person- Last- Bussar Paket- Spec ial- Total Yrkes- Motor-
bilar bilar Buses bilar bilar mässiga cyklar
Cars Lorries Vana Special Profess- Motor-
automob. ional cyc1 es
Uudenmaan - Nylands 1 647 91 14 187 6 1 945 102 6
siitä; därav; of vh ich; 
Helsinki - Helsingfors 90 J 56 1 108 3 1 0 7I 49 1
Turun-Porin - Abo-Bjömeborgs 341 58 4 91 3 997 67 9
Ahvenanmaa - Aland *+6 1 - 5 - 52 2 2
Hämeen - Tavastehus 726 39 5 88 5 86 3 5*f 3
Kymen - Kynine ne 423 28 1 46 6 504 31 1
Nikkelin - S:t Michels 198 7 - 9 - 214 16 1
Poli jois-Kar jalan 
Norra Karelens 171 9 _ 18 - 198 15 3
Kuopion - Kuopio 266 9 2 15 4 296 15 1
Keski-Suomen 
Me lie rs ta Finlands 28 5 15 1 23 - 324 26 5
Vaasan - Vasa 474 33 1 57 2 567 34 1
Oulun - UleJborgs 536 30 6 60 4 636 52 -
Lapin - Lapplands 219 14 2 27 5 267 20 1
Koko maa - Hela riket - 
Whole country 5 83 2 334 36 626 35 6 86 3 434 33
X
Elokuu-Augus ti-August, 8 28O 277 23 660 23 9 263 468 221
X
Syyskuu-September-September 8 56I 36O 45 678 30 9 674 551 115
X
lokakuu-Oktober-October 6 517 329 42 643 24 7 555 492 39
x )  Tarkennettuja ennakkotietoja- 
Kontrollerade förhandsuppglfter- 
Adjusted preliminary data
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
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